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2019.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти маркетингової діяльності у 
ресторанному бізнесі, інструменти підвищення ефективності діяльності 
підприємства та основні тенденції розвитку українського ресторанного бізнесу.  
Проаналізовано поточну маркетингову діяльність ресторану «Горець».  
Запропоновано заходи щодо вдосконалення маркетингової діяльності 
ресторану «Горець» та проведена оцінка ефектиності проекти рішень. 
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                                                            ВСТУП 
Актуальність. Своїм корінням бізнес у сфері громадського харчування йде в 
далеке минуле, і сьогодні набуває все нові форми, враховуючи технічний прогрес, 
світовий досвід і потреби споживачів. Яке ж сучасний стан ресторанного бізнесу в 
Україні, і чи є шанс досягти успіху в ньому у тих, хто тільки збирається вступити на 
цей нелегкий шлях? 
Варто відзначити, що ситуація в цій сфері разюче відрізняється від тієї, якою 
була ще кілька років тому. Багато відмінностей можна знайти і в порівнянні зі 
світовими тенденціями розвитку цього напрямку. Більш того, позначаються і свої, 
характерні для України закони зростання подібних підприємств. Сьогодні даний 
напрямок насилу витримує кризу. 
Причин тому багато: схильність українських громадян в нинішніх умовах 
життя до економії, висока вартість оренди приміщень для пунктів харчування, 
дорожнеча імпортних продуктів, заборона на куріння в місцях збору громадськості. 
Ще в минулому році кількість закладів, що пропонують клієнтам харчування 
поза домом, скоротилася на 1,5% у зв'язку з різким стрибком цін на нерухомість. У 
цьому ж році фахівці прогнозують збільшення цього показника до 20-25%. 
Ресторанний бізнес в 2018 році не став тією сферою, де споживачі хочуть 
витрачати гроші. Сьогодні більшість українців вважають за краще притримати 
накопичені кошти до настання кращих часів. Самі ж бізнесмени зниження виручки 
відчули ще в минулому році. Прибуток в нових умовах став менше на 5-30% в 
залежності від масштабності і специфіки закладу. 
При цьому важливим показником є той факт, що такі втрати в прибутку 
торкнулися як закладів класу «люкс», так і дрібних закусочних. Основна причина 
знову-таки у вартості оренди приміщень. 
В нових умовах тим, хто все одно має намір вижити, доведеться суму 
середнього чека зменшити практично наполовину. 
З метою економії багато підприємців йдуть на відчайдушні кроки, які ще 
зовсім недавно здавалися нездійсненними: 
1) перехід на продукти вітчизняного виробництва; 
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2) скорочення штату обслуговуючого персоналу; 
3) спрощене меню. 
Деякі фахівці вважають за краще на час призупинити роботу, поки криза не 
привів їх до ще більших боргів. За словами експертів, приблизно третина закладів 
піде з цього ринку вже до осені. 
Враховуючи необхідність підвищення конкурентоспроможності і утримання 
своїх позицій на ринку ресторанного бізнесу, підприємство повинно постійно бути в 
тренді та вміти швидко реагувати на ринкові потреби споживачів завдяки системі 
меркетингу, що і визначає актуальність обраної теми. 
 Метою кваліфікаційної роботи є розробка програми удосконалення 
маркетингової системи ресторану «Горець». 
 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних завдань: 
 провести аналіз стану і динаміки факторів макросередовища ресторану 
Горець;  
 проаналізувати ринок ресторанного бізнесу, виділивши основних конкурентів 
компанії;  
 провести аналіз споживачів і виявити їх переваги;  
 проаналізувати маркетингові цілі і стан елементів комплексу маркетингу 
компанії,  
 визначити основні удосконалення системи маркетингу ресторану «Горець»; 
 прорахувати витрати на проведення комунікаційної кампанії;  
 оцінити ефективність проектного рішення. 
 Об'єктом данного дослідження є процес управління системою маркетингу на 
підприємстві ресторанного господарства. 
Предмет дослідженняприкладні аспектиудосконалення системи маркетингу 
на ринку ресторанного бізнесу на прикладі ресторану «Горець». 
Інформаційна база роботи при написанні роботи були використані наукові 
праці, періодичні видання та інтернет-ресурси з проблематики маркетингу. Слід, 
насамперед, виділити роботи таких вчених як: Аакера Д., Дж Траута, Барнса Б., 
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Котлера Ф та Шульца Д. Крім того, в роботі використованні також наукові праці 
українських вчених – Шиленко С.І., Шаркова Ф.І. та Данченок Л.А. 
Тема кваліфікаційної роботи розглянута автором в Матеріалах Всеукраїнської 
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «ТУРИСТИЧНИЙ 
ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ».  
Обсяг і структура роботи.Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох 
























                                                         ВИСНОВКИ 
            Ситуація в сфері ресторанного бізнесу в Україні відрізняється від тієї яка 
була ще кілька років тому . Сьогодні даний напрямок насилу витримує кризу. 
Враховуючи необхідність підвищення конкурентоспроможності і утриманні своїх 
позицій на ринку ресторанного бізнесу, підприємства повинні постійно бути в тренді 
та вміти швидко реагувати на ринкові потреби споживачів завдяки системі 
маркетингу.  
Для цього була розроблена программа удосконалення маркетингової системи 
ресторану «Горець» 
В умовах нестабільності ринку  основний акцент робиться на маркетингові 
дослідження як на засіб діагностики ринкових можливостей і позицій підприємства, 
її сильних і слабких сторін підприємства.  У проекті була надана загальна 
характеристика ресторану «Горець» , проведен аналіз макросередовища. У ході 
аналізу були виявлені основні зовнішні фактори, які впливають на діяльність 
ресторану, виявлені сприятливі і несприятливі тенденції розвитку. Аналіз 
мікросередовища ресторану «Горець» дозволив виявити цільових споживачів 
продукції : жителі міста та відпочиваючі у місті Одеса у віці від 20 до 50 років, з 
середнім и вище середнього достатком, які відносно регулярно користуються 
ресторанними послугами та віддають перевагу смачній східній кухні, орієнтовані 
саме на свої смакові уподобання.  
Аналіз конкурентного середовища виявив 3 головних конкурента ресторану 
«Горець». Це ресторани Арарат та Injir. 
За матрицєю 5-ти сил Портера були виявлені основні погрози – це загроза 
внутрішньогалузевої конкуренції (ринок перенасичений ресторанами на будь-який 
смак) та погрози середньої значимості – це загроза втрати існуючих клієнтів, 
Згідно SWOT-аналіз ресторану «Горець» визначили наступні кроки, які 
рекомендується здійснити ресторану. 
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У аналізу маркетингових цілей і стану елементів комплексу маркетингу була 
застосована маркетингова концепція 7p (продукт, ціна, місце, просування, люди, 
процес, атмосфера), яка дозволила зробити висновок, що існуюча програма 
просування ресторану потребує удосконалення.  
Далі була розглянута система маркетингових комунікацій компанії та зроблен 
висновок, що недостатня бренд-комунікація не дає ресторану можливості виходу на 
новий рівень розвитку, утримувати лідируючи позиції. Ресторатори готові виділити 
додатковий бюджет для планування і здійснення маркетингових заходів щодо 
прсування ресторану «Горець»на одеському ресторанному бізнесі.  
Основні цілі проведення програми просування ресторану «Горець»: 
 залучення нових клієнтів 
 утримання постійних клієнтів 
 підвищення лояльності до ресторану. 
 На підставі виявлених цілей були поставлені наступні завдання:  
 нагадати про себе активним і пост активним клієнтам 
 переключити на себе увагу потенційних відвідувачів від ресторанів-
конкурентів 
 підвищення знання про ресторан, його бренд та продукцію у потенційних 
відвідувачів.  
Запропонована короткострокова программа просування, розрахована на 7 місяців за 
червень-грудень 2019 року. 
Результати анкетування постійних клієнтів та анкетування в мережі Інтернет 
дозволили скласти загальний портрет клієнта та виявлені основні параметри 
сприйняття бренду «Горець». Враховуючи це,  у новій програмі просування 
основний посил буде спрямований на новинки в меню, нові тематичні програми, 
оновлені програми лояльності для клієнтів. Тому новий слоган і звучить наступним 
чином: «Ми готові вас приємно дивувати!» Формат надання інформації буде у 
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смачному, красивому вигляді з елементами гумору. Таким чином основний акцент 
планується зробити на інтригу новинок в ресторані ( вменю, розважальних 
програмах, програмах лояльності для відвідувачів та ін.) 
Для того, щоб ресторан вигідно виділявсі на тлі конкурентів запропоновані 
креативні і нестандартні підходи, розраховані на основну цільову аудиторію: 
 використання зовнішньої реклами на транспортних засобах (автобуси, 
тролейбуси) 
 статті в професійних кулінарних журналах 
 реклама на радіо 
 промо акціі (дегустації нових страв, майстер-класи з приготування страв 
східної кухні),  
 SMS-розсилка інформації про новинки та заходи ресторану 
 SMM-маркетинг (Facebook. Instagram. Twitter. You Tube) 
 SEO-просування сайту ресторану. 
  Також був розроблений план-графік програми просування ресторану «Горець» та 
розрахован бюджет програми на 7 місяців, який складє  253075 грн , що становить 
5,16% від загального доходу за аналогічний період і повністю вкладається в 
плановий бюджет (7%). Період окупності становить трохи більше двох тижнів. 
Індекс прибутковості Id>1, рентабельність позитивна (21,29%) і вище ставки 
дисконтування (5%).  
Можливі ризикі (виробничі, комерційні, фінансові і ринкові) мінімальні, оскільки 
задіяно кілька каналів комунікаціі і кілька виконавців проекту. 
Враховуючи всі економічні показники, можна зробити висновок, що проект 
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